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VIII. Kisbériét 9. szám.
Páratlan.
Szerdán, 1890. Április hő 9-én:
R IP -R IP .
Regényes operette 3 felvonásban. Irta: Planquette Róbert. (Rendező: Balassa. Karnagy: Delin.)
Derrick, polgármester — 
Adrién, fia — —
Rip-Rip, szabadvadász — 
Lisbeth, neje — —
Alice, leányuk — —
Van dér Bűt, fiatal orvos — 
Nick, fogadós — -----
Katrina, húga — —
8  Z  E  1ML E  L* Y  B  K . :
- Balassa. j|| Charlotte, szolgáló — — — Tájkerti B.
- Perge Jolán. I  Richardson, hadnagy — — — Szentes.
Haday. ji Egy katona — — — — Nagy J.
■ Szilassy Irén . I Hudson, hajóskapitány szelleme — — Mátrai J.
Havi Rózsika. I Hadnagy — — — — Karacs.
Hegyesei. | |  Kékhegyek szelleme — — — Szilassy Irén.
Püspöki. | |  Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek.
Lóvay Berta. IBí Történik: 1776-ban Grabant vili eben.
AIlI-ik  íelvouás 3 0  évvel később.
Derriek, polgármester — 
Adrién, fia tengerésztiszt — 
Aliee — — —
Jean, fogadós — —
Charlotte, neje — —
Van dér Bilt, orvos —
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Történik: Juonvilleben 20 évvel később. Választók,
polgárnők, favágók.
H l  I  y  £ •  Má . m l v L t p e i i d L e s e a i .
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
A z  I  8" J  ö i - a t l i L O i r .
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap csütörtökön, 1890. Április hó 10-én pá ros  b é r l e t b e n :
A CSŐD.
Szinmü 4 felvonásban.
F oly ta tta  188. Hjm, * rinákUrnjtmUjUmi -440.
V a l e n t i n  U » J o i h 9
igugató.
(Bgtt. 4041.)
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